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Baldini, L., Wang, Q., Calero, J. A., Weiss, M. B., Gavras, A., Bernini, G., Giardina, P.G., 
Angelo, C., Vasilakos, X., Chang, C., Nikaein, N., Spadaro, S., Pages, A., Agraz, F., 
Agapiou, G., Truong, T., Koutsopoulos, K., Cabaca, J., Figueiredo, R. (2019). Slicenet 
control plane for 5g network slicing in evolving future networks. Paper presented at 
the Proceedings of the 2019 IEEE Conference on Network Softwarization: Unleashing 
the Power of Network Softwarization, NetSoft 2019, 450-457. 
doi:10.1109/NETSOFT.2019.8806707  
Ball, S., & Csajbók, B. (2019). On sets of points with few odd secants. Combinatorics 
Probability and Computing, doi:10.1017/S0963548319000245 
Bril, R. J., Altmeyer, S., & Gai, P. (2019). Stack memory requirements of AUTOSAR/OSEK-
compliant scheduling policies. Paper presented at the Proceedings - 2019 IEEE 25th 
International Conference on Embedded and Real-Time Computing Systems and 
Applications, RTCSA 2019, doi:10.1109/RTCSA.2019.8864554  
Carandell, M., Toma, D. M., Carbonell, M., Gasulla, M., & Rio, J. D. (2019). Design and 
development of a kinetic energy harvester device for oceanic drifter applications. Paper 
presented at the Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement 
Technology Conference, , 2019-May doi:10.1109/I2MTC.2019.8826996  
Dalmau, R., Prats, X., & Baxley, B. (2019). Using wind observations from nearby aircraft to 
update the optimal descent trajectory in real-time. Paper presented at the 13th 
USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar 2019 
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Hu, C., Benson, C., Park, H., Camps, A., Qiao, L., & Rizos, C. (2019). Detecting targets 
above the earth's surface using GNSS-R delay doppler maps: Results from TDS-
1. Remote Sensing, 11(19) doi:10.3390/rs11192327 
Huemer, C., & Pérez-Lantero, P. (2019). The intersection graph of the disks with diameters 
the sides of a convex n-gon. Discrete Mathematics, doi:10.1016/j.disc.2019.111669 
Klinkowski, M., Zalewski, G., Jaworski, M., Perello, J., & Spadaro, S. (2019). Performance 
evaluation of multi-core fiber-based dynamic spectrally and spatially flexible optical 
network with limited transceiver resources. Paper presented at the International 
Conference on Transparent Optical Networks, , 2019-
July doi:10.1109/ICTON.2019.8840456  
Kokolanski, Z., Gasulla, M., & Reverter, F. (2019). Differential inductive sensor-to-
microcontroller interface circuit. Paper presented at the Conference Record - IEEE 
Instrumentation and Measurement Technology Conference, , 2019-
May doi:10.1109/I2MTC.2019.8826880  
Lechowicz, P., Goscien, R., Rumipamba-Zambrano, R., Perello, J., Spadaro, S., & Walkowiak, 
K. (2019). Greenfield gradual migration planning toward spectrally-spatially flexible 
optical networks. IEEE Communications Magazine, 57(10), 14-19. 
doi:10.1109/MCOM.001.1900207 
Leyva-Pupo, I., Cervelló-Pastor, C., & Llorens-Carrodeguas, A. (2019). Optimal placement of 
user plane functions in 5G networks doi:10.1007/978-3-030-30523-9_9  
Leyva-Pupo, I., Santoyo-González, A., & Cervelló-Pastor, C. (2019). A framework for the 
joint placement of edge service infrastructure and user plane functions for 5G. Sensors 
(Switzerland), 19(18) doi:10.3390/s19183975 
Llorens-Carrodeguas, A., Cervelló-Pastor, C., & Leyva-Pupo, I. (2019). A data distribution 
service in a hierarchical SDN architecture: Implementation and evaluation. Paper 
presented at the Proceedings - International Conference on Computer Communications 
and Networks, ICCCN, , 2019-July doi:10.1109/ICCCN.2019.8847035  
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Montero, R., Agraz, F., Pages, A., & Spadaro, S. (2019). Actuation framework for 5g-enabled 
network slices with qoe/qos guarantees. Paper presented at the International 
Conference on Transparent Optical Networks, , 2019-
July doi:10.1109/ICTON.2019.8840548  
Nguyen, V. K., Rovira-Garcia, A., Juan, J. M., Sanz, J., González-Casado, G., La, T. V., & Ta, 
T. H. (2019). Measuring phase scintillation at different frequencies with conventional 
GNSS receivers operating at 1 Hz. Journal of Geodesy, doi:10.1007/s00190-019-01297-
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Noy, M., Requilé, C., & Rué, J. (2019). Further results on random cubic planar 
graphs. Random Structures and Algorithms, doi:10.1002/rsa.20893 
Ochoa-Aday, L., Cervelló-Pastor, C., & Fernández-Fernández, A. (2019). Self-healing and 
SDN: Bridging the gap. Digital Communications and 
Networks, doi:10.1016/j.dcan.2019.08.008 
Ovejas, V. J., & Cuadras, A. (2019). Effects of cycling on lithium-ion battery hysteresis and 
overvoltage. Scientific Reports, 9(1) doi:10.1038/s41598-019-51474-5 
Pitta, S., Roure, F., Crespo, D., & Rojas, J. I. (2019). An experimental and numerical study 
of repairs on composite substrates with composite and aluminum doublers using 
riveted, bonded, and hybrid joints. Materials, 12(18) doi:10.3390/ma12182978 
Polo, J., Hontecillas, L., Izquierdo, I., & Casas, O. (2019). Micro air vehicles energy 
transportation for a wireless power transfer system. International Journal of Micro Air 
Vehicles, 11 doi:10.1177/1756829319870057 
Prats, X., Dalmau, R., & Barrado, C. (2019). Identifying the sources of flight inefficiency from 
historical aircraft trajectories. Paper presented at the 13th USA/Europe Air Traffic 
Management Research and Development Seminar 2019. 
Reverter, F., & Gasulla, M. (2019). Experimental characterization of the energy consumption 
of adc embedded into microcontrollers operating in low power. Paper presented at 
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the Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement Technology 
Conference, , 2019-May doi:10.1109/I2MTC.2019.8826815  
Reverter, F., & Gasulla, M. (2019). Timer-based demodulator for AM square signals coming 
from sensor circuits. Paper presented at the Conference Record - IEEE Instrumentation 
and Measurement Technology Conference, , 2019-
May doi:10.1109/I2MTC.2019.8826994  
Ripoll-Vercellone, E., Reverter, F., Ferrandiz, V., & Gasulla, M. (2019). Experimental 
characterization of off-the-shelf LEDs as photodetectors for waking up microcontrollers. 
Paper presented at the Conference Record - IEEE Instrumentation and Measurement 
Technology Conference, , 2019-May doi:10.1109/I2MTC.2019.8826967  
Sáez, R., Prats, X., Polishchuk, T., Polishchuk, V., & Schmidt, C. (2019). Automation for 
separation with CDOs: Dynamic aircraft arrival routes. Paper presented at the 13th 
USA/Europe Air Traffic Management Research and Development Seminar 2019 
Santoyo Gonzalez, A., & Cervello Pastor, C. (2019). Edge computing node placement in 5G 
networks: A latency and reliability constrained framework. Paper presented at 
the Proceedings - 6th IEEE International Conference on Cyber Security and Cloud 
Computing, CSCloud 2019 and 5th IEEE International Conference on Edge Computing 
and Scalable Cloud, EdgeCom 2019, 183-189. 
doi:10.1109/CSCloud/EdgeCom.2019.00024 
 Sarmiento, S., Delgado Mendinueta, J. M., Altabas, J. A., Spadaro, S., Shinada, S., 
Furukawa, H., Vegas Olmos, J.J., Antonio Lazaro. J., Wada, N. (2019). Experimental 
investigation of 50-90 Gb/s IM-DD NOMA-CAP modulation for short range optical 
transmission applications. Paper presented at the OECC/PSC 2019 - 24th 
OptoElectronics and Communications Conference/International Conference Photonics in 
Switching and Computing 2019, doi:10.23919/PS.2019.8817757  
Sarmiento, S., Delgado Mendinueta, J. M., Antonio Altabas, J., Spadaro, S., Shinada, S., 
Furukawa, H., Vegas Olmos, J.J., Antonio Lazaro. J., Wada, N. (2019). Optical power 
budget enhancement in 50 Gb/s IM-DD PONs with NOMA-CAP modulation and SOA-
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based amplification. Paper presented at the International Conference on Transparent 
Optical Networks, , 2019-July doi:10.1109/ICTON.2019.8840451  
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Campos, J., Gallart, M., Llop, J., & Gil, E. (2019). Monitoring site-specific spraying in 
vineyards from a prescription map obtained with a UAV. Paper presented at 
the Precision Agriculture 2019 - Papers Presented at the 12th European Conference on 
Precision Agriculture, ECPA 2019, 149-155. doi:10.3920/978-90-8686-888-9_17  
Ghahremani, Z., Escudero, N., Saus, E., Gabaldón, T., & Sorribas, F. J. (2019). Pochonia 
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incognita. Frontiers in Plant Science, 10 doi:10.3389/fpls.2019.00945 
Rincón, E., Balu, A. M., Luque, R., & Serrano, L. (2019). Mechanochemical extraction of 
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comparative study with other traditional and green novel techniques. Industrial Crops 
and Products, 141 doi:10.1016/j.indcrop.2019.111805 
Serrano, L., Cecilia, J. A., García-Sancho, C., & García, A. (2019). Lignin depolymerization to 
BTXs. Topics in Current Chemistry, 377(5) doi:10.1007/s41061-019-0251-6 
Yangui, A., Gil, J. M., & Costa-Font, M. (2019). Spanish consumers’ behaviour and the 
determining factors of their willingness to pay for organic olive oil. [Comportamiento de 
los consumidores españoles y los factores determinantes de su disposición a pagar por 
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